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一、导论









































学者乐于以法官波特·斯特沃德( Potter Steward) 界定色情问题的名言自励:“看
到的时候，我就知道。”围绕上述意愿，学者提出多种定义，阿历克斯·P·施密
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发现对手具有更为坚定的抵抗意志，而且得到欧美国家的技术支持。








( 1) 60 年代以后城市化速度加快。人口向城市迁徙。5 － 10 年前还属于郊
区的地方，现在已经成为城市。1950 年，只有 4 个拉美国家，城市居民数量超过
农村居民，但在 1971 年，数字翻了两倍。巴西圣保罗属于典型例子，其人口在过
去 20 年里增加 3 倍，同时也成为游击战的舞台。东南亚也出现快速城市化，10
年前，一位越南革命者还认定越南作为农业国家，丛林和山区构成游击队基地;
而此时结论相反，战争对郊区影响以及城市提供的经济机遇，导致南越正在成为
城市国家，5 年内，西贡人口从 130 百万增长到 300 万，从而导致越共开始强调
城市构成斗争战场。①






























一般认为，20 世纪 60 年代委内瑞拉的民族解放武装力量( the Armed Force
of National Liberation) 在国内发动针对商人和警察的攻击，是拉美首个公开推广
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武装人员和警察。






由此，1960 － 70 年代的城市游击战把恐怖活动带向新阶段。首先是装备条
件变化。其次，美国利益成为城市游击活动的打击对象，频繁遇袭。
在政策层面，1979 年红军派企图刺杀美国将领兼北约司令亚历山大·黑格




在学术层面。许多学者从反帝国主义言论和 20 世纪 70 年代左派暴力的联
系中，看待国际恐怖主义阴谋存在的证据。保守记者兼作家克莱尔·斯特林

































































































联合国在 20 世纪 70 年代已有规定，东道国应当阻止其领土被用于实施针对第
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